



1 abril 1970. — El Capi tán General de la Región impone la Cruz de Segunda 
Clase de! Mér i to M i l i t a r a D. Ramón Guard io la Rovira, v icepresidente 
de !a Diputac ión. 
2 abril 1970. — En la Sesión de Pleno de las Cortes Españolas se hace cons-
tar en Acta el sen t im ien to por la muer te del Excmo. Sr. D. Juan de 
Llobet L lavar i , Procurador en Cortes por la prov inc ia de Gerona. 
3 abril 1970 . -—El gobernador c iv i l D. V i c t o r i no Anguera Sansó, preside en 
Figueras la I Asamblea Comarcal del Mov im ien to . 
4 abril 1970. — Toma de posesión de la presidencia del Ins t i tu to Nacional 
de Previsión de Gerona, D. Ramón Guardio la Rovira. 
5 abr i l 1970- — Presidiendo el General Jefe del Sector Aéreo de Cataluña y 
pr imeras autor idades provincia les, se entregan en Ampur iab rava los 
d ip lomas a nuevos p i lo tos. 
7 abril 1970. — Vis i tan Gerona las pr imeras autor idades y diversas persona-
lidades canarias, que son cumpl imentadas y atendidas por las p r ime-
ras autor idades provincia les que les acompañan en visi ta B diversos 
puntos de la p rov inc ia . 
8 abril 1 9 7 0 . — El Gebernador Civ i l don V i c to r i no Anguera Sansó visi ta la 
local idad de Ogassa y diversas factorías de Ripoll, siendo cump l i i nen-
tado por las autor idades de aquel sector. 
21 abril 1970. — El Gobernador Civ i l de la Prov inc ia entrega a veinte-alcaldes 
y Jefes Locales de nuestra prov inc ia , subvenciones concedidas por el 
M in i s te r io del T raba jo . 
22 abril 1970. — En la Casa de Cu l tu ra se celebra una reunión para el estudio 
del presupuesto de la Mancomun idad Tur ís t ica de la Costa Brava 
para 1970, en acto C|ue preside el Gobernador Civ i l y otras au to r i -
dades. 
2S abr i l 1970. — Tiene lugar en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cu l tu ra 
la inauguración del «XXIV Concurso de Formac ión Profes ional , In-
dus t r ia l y Artesana» y del «XI I Certamen Juveni l de Ar te» , presid ien-
do las p r imeras autor idades. 
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29 abril 1970. — Vis i tan Gerona y prov inc ia los a lumnos de la Escuela de Pe-
r iod i smo de Barcelona. 
30 abril 1970.—^ Tiene lugar en Gerona el acto de entrega de los Premios 
Provinciales de Nata l idad, presid iendo el Gobernador Civü y con la 
asistencia del Delegado Provincia l de Traba jo , Presidente del Consejo 
de Admin is t rac ión del I.N.P., d i rector del m ismo y otras personal i -
dades. 
29 abril 1970. — Se inaugura en Lloret de Mar en acto que preside el Gober-
nador Civ i l y otras autor idades, la i luminac ión del Paseo M a r t í t i m o . 
30 abr i l 1 9 7 0 . — En Figueras, el Gobernador Civi l y pr imeras autor idades, 
proceden a la inaugurac ión de las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz. 
2 mayo 1970. — Llega a Gerona el m i n i s t r o del A i re el cual es cump l imenta -
do por las pr imeras autor idades. 
9 mayo 1970. — El m in i s t r o de la Gobernación inaugura en Gerona una 
Guardería In fant i l de Aux i l i o Social situada en M o n t j u i c h , y la Expo-
sición de Flores en el Museo de San Pedro de Galligans. 
9 mayo 1970. — Tiene lugar la sesión de Traba jo de la Comis ión Permanente 
del Consejo Económico Sindical de Cataluña. 
9 mayo 1970. — Se celebra en Gerona la reunión de los Presidentes de las 
cuat ro Diputaciones de la región, para u l t imar la instalación de la 
«Masia Catalana» en la Feria del Campo de M a d r i d . 
14 mayo 1 9 7 0 . - ^ Se procede a la entrega de subvenciones a las Federaciones 
deport ivas gerundenses. 
• En la iglesia de San Pedro de Galligans, se clausura la exposición de 
Flores y Plantas. 
14 mayo 1970. — Visi ta Gerona el Di rector Genera! de Establecimientos Pe-
ni tenciar ios. 
15 mayo 1 9 7 0 . — En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cu l tu ra , se inau-
gura una muestra refer ida a la poblac ión i ta l iana de Verona. 
18 mayo 1970. — En L l iv ia y presid iendo las p r imeras autor idades, se celebra 
el 111 Concurso de Ganado Vacuno de La Cerdaña, 
25 mayo 1970. — Se celebra en la Feria del Campo de M a d r i d , el «Día de Ca-
taluña. 
5 junio 1 9 7 0 . — En la Casa de Cu l tu ra , las p r imeras autor idades provnnciales 
proceden a la inauguración de las « I I I Jornadas de Rehabi l i tac ión». 
13 junio 1 9 7 0 . — E l Capi tán General de la Región, presencia en Bagur unos 
ejercic ios del Grupo de Submar in is tas de la Comandancia Móv i l de 
la Guardia Civi l de Barcelona. 
19 Junio 1970. — Vis i ta Gerona el m in i s t r o Secretar io General del Mov im ien -
to presidienclo una reunión del Consejo Prov inc ia l . 
29 junio 1970. — En San Fel iu de Guíxols se celebra un acto de homena je a 
la Armada Española. 
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